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ࠗࡁࡘࡡࡢ࠾ࡁࡷࡃࡉࡲ࠘1㸧ࡣ 1992ᖺ㸦ᖹᡂ 4ᖺ㸧࡟ᩍ⫱ฟ∧ࡢࠗ᪂∧ᅜㄒ 2ᖺୖ࠘࡟
ึࡵ࡚ᩍᮦ࡜ࡋ࡚ᥖ㍕ࡉࢀࡓ 2)㸬ࡑࡢᚋ㸪ᖹᡂ 8 ᖺᗘ∧㸪12 ᖺᗘ∧㸪14 ᖺᗘ∧㸪17 ᖺᗘ
∧㸪23 ᖺᗘ∧࡜⥅⥆ࡋ࡚᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࠗ ᪂∧ᅜㄒ 2 ᖺୖ ᩍᖌ⏝ᣦᑟ᭩࠘ࡢࠕᩍᮦ◊
✲ࠖ࡟ࠕ2୺㢟ࠖ࡜ࡋ࡚ḟࡢࡼ࠺࡟グࡍ 3)㸬 
 
 
ࡲࡓ㸪4ࠕླྀ㏙ࠖ࡜ࡋ࡚ 
 
 
࡜ࡍࡿ㸬 
㣗࡭ࡿࡘࡶࡾ࡛ኴࡽࡏࡼ࠺࡜ࡋࡓ࠶࡝ࡅ࡞࠸ࡦࡇࡼࡸ࠶ࡦࡿࠊ࠺ࡉࡂࡓࡕ࡟ࠊࠕ࠾࡟࠸
ࡕࡷࢇ ࠖࠊࠕࡸࡉࡋ࠸ࡡ࠼ࠖ࡜࠿ࠕぶษ࡞࠾࡟࠸ࡕࡷࢇࠖ࡜ゝࢃࢀࠊ࠾ᐈᵝ࡜ࡋ࡚⚄ᵝࡢ
ࡼ࠺࡟⫱࡚ࡿࡁࡘࡡࠋ࠶ࡿ᪥ࠊࡑࢇ࡞࠾ᐈᵝࢆᩆ࠾࠺࡜ຬᩒ࡟ᡓࡗ࡚ࠊ᜝ࡎ࠿ࡋࡑ࠺࡟
➗ࡗ࡚Ṛࢇࡔࡁࡘࡡࠋ 
Ꮩ⊂࡞Ꮡᅾ࡛࠶ࡿࡁࡘࡡࡀࠊึࡵ࡚ởࢀࡢ࡞࠸⣧⢋࡞ࡶࡢ࡟ฟྜ࠸ࠊࡋࡔ࠸࡟ࡦ࠿ࢀ
࡞ࡀࡽࠊࡑࢀࢆᏲࡾᢤࡇ࠺࡜ኚᐜࡋ࡚࠸ࡃጼࡀࠊ࣮ࣘࣔࣛࢫ࡞ࢱࢵࢳ࡛ᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
࣭ࡀࡪࡾ࡜ ࡸࢁ࠺࡜ ࠾ࡶࡗࡓࡀࠊࡸࡏ࡚ ࠸ࡿࡢ࡛ ⪃࠼ࡓࠋኴࡽࡏ࡚࠿ࡽ 㣗࡭
ࡼ࠺࡜㸦p.52㸧 
㸨 ࡇࡇࡣࠊ≀ㄒࡢ⤂௓ㄒࡾ࡟ᙜࡓࡿࠋࡁࡘࡡࡢ≾⊶࡞ᡭẁ࡜ࡋ࡚⾲⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᚋ
࡟ኚᐜࡋ࡚࠸ࡃఅ⥺࡟࡞ࡿࠋ 
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ࡢࡑ㸪ࢀࡉ⏝᥇ࡶ࡟࠘ᖺ2 ࡈࡃࡇࡢ⏕Ꮫᑠࠗࡢᇽ┬୕ࡣ࡟㸧ᖺ32 ᡂᖹ㸦ᖺ1102㸪ࡓࡲ
 㸬㸧4 ࡿ࠸࡚ࢀࡉグ࡟࠺ࡼࡢḟ࡚ࡋ࡜ࠖⰍ≉ࡢᮦᩍࡢࡇࠕ㸪࡟࠘㞟౛஦ᑟᣦ⩦Ꮫࠗ
 
 
㸪࠸ࡋࡉࡸ㸪࠸ྜฟ࡟ࡕࡓࡇࡼࡦ࡞ᇈ↓⢋⣧㸪ࡀࡡࡘࡁ࠸ࡇࡋࡀࡿࡎ࡛⊂Ꮩ㸪ࡶࢀࡎ࠸
 㸬ࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࡔヰࡃ࠸࡚ࡋᐜኚ࡟࠺ࡼࡢࡑ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࢀࡽࡌಙ࡜࠸ࡓࡳᵝ⚄㸪ษぶ
 ࡣ࡟㸧ᇽ┬୕㸦࠘ ղ ᭩ᑟᣦ⩦Ꮫ ᖺ஧ ࡈࡃࡇࡢ⏕Ꮫᑠ 㸪ࠗ࡟ࡽࡉ 
 
 
 㸪ࡣ࡛㸧ᇽ┬୕㸦࠘ 㞟౛஦ᑟᣦ⩦Ꮫ ᖺ஧ ࡈࡃࡇࡢ⏕Ꮫᑠ 㸪ࠗ㸧5 ࡋ࡜
 
 
 㸪ࡋ࡜
 
 
 㸬㸧6 ࡿ࠸࡚ࡋグࡶ࡜
ࠖࡼ࡞ࡁ࡟ࡕ࠺ࡢࢀ࠾࡚ࠕ ࠼⪃࡜ࠖ ࠺ࡼ࡭㣗ࡽ࠿࡚ࡏࡽኴࠕࡣ࡜ࠖ ᚰࡢࡾഇࠕ࠺࠸࡛ࡇࡇ 
᭩ࢆ࡝࡞⨥ㅰࡢ࡬ᚰࡢࡾഇࡣ࠸ࡿ࠶㸪ㅰឤࡢ࡬ࡕࡓࡇࡼࡦ㸬࠺ࢁࡔࡢࡍᣦࢆ࡜ࡇࡓࡗゝ࡜
ࡼࡃ࠸࡚ࡵ࡜ࡲࢆぢព࡛ྥ᪉࠺࠸࠺ࡑ࡚ࡏࡉ⾲Ⓨ࡟య඲⣭Ꮫ࡚ࡆ࠶ࡾྲྀࢆ❶ᩥࡢ❺ඣࡓ࠸
 㸬ࡿ࠸࡚ࡋ♧ᣦ࡟࠺
ࡌಙࢆᏊࡢࡑࡶᏊ࠸ᝏ࡞ࢇ࡝ࠕ㸪ࡣ࠸ᢅࡢ࡚ࡋ࡜ᮦᩍࡢရసࡢࡇࡢ࡛ࡲࢀࡇ㸪࡟࠺ࡼࡢࡇ
ࡢ⪅స࡚ࡋࡓࡣ㸬ࡓࡁ࡚ࢀࡉ࡜ࡢࡶࡿࡍⓎࢆࢪ࣮ࢭࢵ࣓࠺࠸࡜ࠖࡿ࡞࡟Ꮚ࠸࠸ࡤࢀࡆ࠶࡚
ࡵᨵࢆࡕᣢẼࡢ⪅సࡓࢀࡽࡵ㎸࡟ရసࡢࡇࡣ࡛✏ᮏ㸪࠿ࡢࡓࡗࡔࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢࡑࡣࡕᣢẼ
 㸬࠺ᛮ࡜࠸ࡓ࠼⪃࡚
 
࡚࠸ࡘ࡟≀ேሙⓏ㸬
ேࠕ㸪࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉ໬ேᨃ࡚࡭ࡍ㸪࡝࡞㸪ࡳ࠿࠾࠾㸪ࡂࡉ࠺㸪ࡿࡦ࠶㸪ࡇࡼࡦ㸪ࡡࡘࡁ
ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣീ≀ேࡿࢀࡽ࠼࡜ࡓ࡟≀ື࡞࠺ࡼࡢࡑ㸪ࢀࡒࢀࡑ㸪ࡀ࠸ࡼ࡚࠼⪃࡜ࠖ≀
㸬࠸ࡓ࠼⪃ࢆീ㛫ேࡢ≀ேሙⓏ࡟ᐇᛅ࡟ⴥゝࡢ⪅స㸪࡚ᤞࢆほධඛ㸪ࡣ࡛ࡇࡇ㸪࠿
ࡡࡘࡁ 

ࡇࡿࢀࡽࡌಙࡀศ⮬ࠊ࠸ྜฟ࡟ࡢࡶ࡞ᇈ↓⢋⣧࡚ࡵึࠊࡀࡡࡘࡁ࠸ࡇࡋࡀࡿࡎ࡛⊂Ꮩ 
Ᏺࢆࢀࡑࡣ࡟࠸ࡲࡋࠊ࡚⫱࡟ษ኱࡟࠺ࡼࡢᵝ⚄࡚ࡋ࡜ᵝᐈ࠾ࢆࡕࡓࡇࡼࡦࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜
 ࠋࡿ࠶࡛ㄒ≀ࡿࡍᐜኚ࡜࠺ࡇᢤࡾ
ࢃ㛵ࠊ࡟࠺ࡼࡢࠖࡲࡉࡃࡷࡁ࠾ࡢࡡࡘࡁࠕࡢࡇࠋ࠸ከࡀ࣮࣮ࣜࢺࢫࡿࡲ ᚰࡣ࡟ᮏ⤮ 
ࡆ࡞ࡘ࡟ά⏕ࡢࢇࡔࡩࠊࡣᏊᵝࡃ࠸࡚ࡋ໬ኚ࡬ྥ᪉࠸ࡼࡀື⾜ࠊ࡚ࡗࡼ࡟ⴥゝࡢᡭ┦ࡿ
 ࠋࡿ࠶ࡶ࡛ࢁࡇ࡜࠸ࡓ
 ࠋࡃ᭩࡛ᘧᙧࡢ⣬ᡭ࡬ࡕࡓࡇࡼࡦࡽ࠿ࡡࡘࡁࠊࡋീ᝿ࢆࡕᣢẼࡢࡡࡘࡁࡢ๓ࡠṚ
ᣢẼࡢ࠸࡞ࡄࡘࡢ࡬࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡗࡶࢆᚰࡢࡾഇࡸࡉࡋࡽࡤࡍࡢ࠸ྜฟࡢ࡜ࡕࡓࡇࡼࡦ
 ࠋࡃ᭩ࠊࡋീ᝿ࢆࡕ
ࡢࡶࡓࢀ࠿᭩ࡀ࡝࡞⨥ㅰࡢ࡬ᚰࡢࡾഇࡣ࠸ࡿ࠶ࠊㅰឤࡢ࡬ࡕࡓࡇࡼࡦࡽ࠿୰ࡢ⣬ᡭࡢࡑ
 ࠋࡍ࠿⏕࡟ὶ஺ࡢయ඲⣭Ꮫࠊࡏࡉ௓⤂࡟࠿ேఱࢆ
 ࠋࡉ࡜ࡓࡗ࠶ࠊࡋ࠿ࡴࡋ࠿ࡴ

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
 㸬ࡓࡁ࡚ࢀࡉ⩏ᐃ࡜ࠖ࠸ࡇࡋࡀࡿࡎ࡛⊂Ꮩࠕ㸪ࡣࡡࡘࡁ࡛ࡲࢀࡇ㸪ࡀࡿ࠶࡛ࡡࡘࡁ㸪ࡎࡲ
㸬࠸࡞࠸࡚ࡗゝࡣ࡜ࠖ࠸ࡇࡋࡀࡿࡎ࡛⊂Ꮩࠕࢆᛶᒓ࡞ⓗᚩ≉ࡶ᭱ࡢࡡࡘࡁࡣ⪅స㸪ࡋ࠿ࡋ
࠺ゝࢆࢀࡑ㸪ࡀࡔ࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡋࡽᬽ࡛ே୍㸪ࡎࡽ࠾࠿ࡋࡡࡘࡁࡣ࡟ࡕ࠺ࡢࡡࡘࡁ࡟࠿ࡋࡓ
࠶㸪ࡋࡔே୍ࡃ࡞ࡶぶࡶࢁࡇ࡜ࡴఫࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟ࡿ࠶࡛ඣᗂࡕ༶ࡇࡼࡦࡶࡇࡼࡦ㸪ࡽ࡞
ㄞ࡞ⓗព᜛ࡣࡢࡴㄞ࡜⊂Ꮩࢆࡅࡔࡡࡘࡁ࡚࡚❧ࡾྲྀ㸬ࡿ࠶࡛ே୍ࢀࡒࢀࡑࡶࡂࡉ࠺࡜ࡿࡦ
ㄞ㸬ࡿ࠸࡚ࡋ௓⤂࡜ࠖࡡࡘࡁࡇ࡮ࡽࡣࠕࢆࡡࡘࡁ㸪࡟⪅ㄞࡣ⪅స㸬࠸࡞ᚓࢆࡿࡊࢃゝ࡜ࡳ
ࡵࡘࡁࡘࠊ࡚ࡗ࡜࡟≀ࡁ⏕ࡣ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࡇ࡮ࡽࡣ㸬ࡿ࠶࡛ࡁ࡭ࡴㄞ࡚ࡗᛮ࠺ࡑ㸪ࡎࡲࡣ⪅
ࡁ㸪ࡣ⪅స㸬ࡓࡗ࠿࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࡭㣗ࡣࡡࡘࡁ㸬ࡿ࠶࡛ែ≧ࡁࡋࡺࡺࡿࡍ⤖┤࡟Ṛࡤࢀ
ྜฟ࡟ࡇࡼࡦࡢ㐺࡚᭱ࡋ࡜≀࡭㣗ࡀࡡࡘࡁࡢࡑ㸬ࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋ௓⤂࠺ࡑ࡟ࡵึࢆࡡࡘ
ࡀࡿࡎࠕ࡚ࡋᣦࢆ࡜ࡇࡢࡑ㸪ࡶ᭩ᑟᣦࡢ࡝㸬ࡓ࠼⪃࡜ࠖ࠺ࡼ࡭㣗ࡽ࠿࡚ࡏࡽኴࠕ㸪ࡁ࡜ࡓࡗ
࠺ࡑࠕ㸬࠸࡞࠸࡚ࡗゝࡣ࡜࡝࡞ࠖ࠸ࡇࡋࡀࡿࡎࠕࡣ⪅స㸪ࡋ࠿ࡋ㸬࠺࠸࡜ࠖ⊶≾ࠖࠕ ࠸ࡇࡋ
ぢࢆ≀࡭㣗㸪ࡀ≀ࡁ⏕ࡢࠖࡇ࡮ࡽࡣࠕ㸬ࡿ࠸࡚ࡗゝ࡜ ࠖࠋࡉ࡜ࡇࡿ࠶ࡃࡼࠊࡿ࠶ࡃࡼࠋࡶ࡜
㸪ࡀ࠸࡞ᚓࢆࡿࡊ࡭㣗ࡄࡍ௒ࡶ࡚࠸࡚ࡏ⑭࠼࡜ࡓ㸪ࡤࢀ࠶࡛㝈ᴟࡀ㣹㤧ࡋࡶ㸪ࡁ࡜ࡓࡅࡘ
ࢆࢀࡑ㸬ࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿ࠶ࡃࡼ㸪↛ᙜࢁࡋࡴࡣࡢࡿ࡭㣗ࡽ࠿࡚ࡏࡽኴࡽ࡞ࡿ࠶ࡀ⿱వࡋᑡ௒
 㸬࠺ࢁ࠶࡛ࡳㄞ࡞ⓗព᜛ࡓࡋ཯࡟ពࡢ⪅సࡣࡢ࠺࠸࡜ࠖ⊶≾ࠖࠕ ࠸ࡇࡋࡀࡿࡎࠕ
ࡌࡣ࡚ࢀࡲ⏕ࠕ㸪ࡋᦂື࡚ࢀࡤ࿧࡜ࠖࢇࡷࡕ඗࠾ࠕ࡚ࡋࡑ㸬ࡿ࠶࡛ࠖࡇ࡮ࡽࡣࠕࡣࡡࡘࡁ
 㸬ࠖ ࡓࡗ࡞࡜ࡗ࠺ࡰࡋᑡࠕࠊ࡚ࢀࢃゝ࡚ࢇ࡞ࠖ࠸ࡋࡉࡸࠖࠕ ࡚ࡵ
㸽ࢇࡷࡕ඗࠾ࠕ㸪ࡶࡽࡀ࡞ࡋᦂືࡣࡡࡘࡁ㸪ࡁ࡜ࡓࢀࡽࡅ࠿ࡧ࿧࡜ࠖࢇࡷࡕ඗࠾ࠕ࡟ึ᭱
࠿࠿ࡾ㝆࡟య㸪ࡀ≀ືࡣࠖ࠸ࡿࡪࡳࠕ㸬ࠖ ࡓࡋ࠸ࡿࡪࡳ࡜ࡿࡿࡪࠕ࡚ࡗゝ࡜ ࠖࠋࡼࢀࡃ࡚ࡵࡸ
㸪ࡣⴥゝࡢࡅ࠿ࡧ࿧࠺࠸࡜ࠖ ࢇࡷࡕ඗࠾ࠕ㸬ࡿ࠶࡛సືࡢࡁ࡜ࡿࡍ࡜࠺࠾ᡶࡾ᣺ࢆ࡝࡞㞵ࡓࡗ
ࢆ㡪ᙳ࡟ᚰࡢᙼࡣࡡࡘࡁ㸬ࡓࡗ࠶࡛ⴥゝ࡞ⓗ่⃭ࡾ࠶࡛ⴥゝ࠸࡞ࢀ័ࡁ⪺࡚ࡗ࡜࡟ࡡࡘࡁ
࡚ࡡ㔜࡟ࡽࡉ㸪ࡋ࠿ࡋ㸬ࡿࡍ࠸ࡿࡪࡳ࡟࠺ࡼࡢ࠿ࡿࡍ࡜࠺࠾ᡶࡾ᣺ࢆຊࡢⴥゝ࡞࠺ࡑ࠼୚
ࡑࠊࡽࡓࡗࢀࡃ࡚ࡵࡸ㸽࠸ࡋࡉࡸࠕ㸪ࢀࢃゝ࡜ ࠖࠋ࠼ࡡ࠸ࡋࡉࡸࠊ࡚ࡗࢇࡷࡕ඗࠾ࡡࡘࡁࠕ
ࡅࡘࡕ࠾ࠕࡣᙼ㸬ࡿ࠶࡛ࡢࠖࡓࡗ࡞࡜ࡗ࠺ࡰࡋᑡࠕ㸪ࡋ࠿ࡋ㸪ࡽࡀ࡞࠸ゝ࡜ ࠖࠋࡩࡾࡏ࡞ࢇ
ࡘ㸬ࠖ ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡑࡧࢁࡇࠊ࡚࠸ࡎࡲࡘࠕࡶ࡛ࢀࡑ㸪ࡀࡿࡏ࠿⪺࠸ゝ࡟ศ⮬࡜ ࠖࠋࡅࡘࡕ࠾
ࡃࡋࡉࡸࡣࢀࡑࠕ㸪ࡾᖐ࡚ࢀ㐃࡟ࡕ࠺ࢆࡇࡼࡦࡣࡡࡘࡁ㸬ࡿ࠶࡛ࡢࡓࡋᦂື࠺࡜࠺ࡑ㸪ࡾࡲ
࡞࡜ࡗ࠺ࡰࠕ㸬ࠖ ࡓࡗ࡞࡜ࡗ࠺ࡰ㸪࡜࠺ゝ࡜࠘ࢇࡷࡕ඗࠾࠸ࡋࡉࡸࠗࡀࡇࡼࡦࠕ㸪ࠖ ࡏࡉ࡭㣗
⮬ࡣࡡࡘࡁ㸬ࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿ࡞ࡃ࡞ࡁ࡛ࡀุ᩿࡞㟼෭㸪࡜ࡇࡿ࡞ࡃ࡞࡛ᖖṇࡀ㆑ពࡣ࡜ࠖࡿ
 
 
 
ࡗᛮ࡜࠺ࢁࡸ࡜ࡾࡪࡀࠋࡓࡁ࡚ࡗࡸࡀࡇࡼࡦࡓࡏࡸࠊ࡜ࡿ࠸࡚࠸Ṍࡀࡡࡘࡁࡇ࡮ࡽࡣ
 ࠋ࡜࠺ࡼ࡭㣗ࡽ࠿࡚ࡏࡽኴࠋࡓ࠼⪃࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡏࡸࠊࡀࡓ
  ࠋࡉ࡜ࡇࡿ࠶ࡃࡼࠊࡿ࠶ࡃࡼࠋࡶ࡜࠺ࡑ 
  ࠖࠋࡇࡼࡦ ࠶ࡸࠕ
  ࠖࠋࢇࡷࡕ඗࠾ࡡࡘࡁ ࠶ࡸࠕ 
  ࠖࠋࡼࢀࡃ࡚ࡵࡸ ?ࢇࡷࡕ඗࠾ࠕ
 ࠋࡓࡋ࠸ࡿࡪࡳ࡜ࡿࡿࡪࡣࡡࡘࡁ 
 ࠋࡓࡗゝ࡚ࡋࡃࡿࡲࢆ┠ࡣࡇࡼࡦࠊࡶ࡛
 ࠖࡔࢇࡿ࡚ࡗࡲࡇࠋ࠶࡞࠿࠸࡞ࠊ࠿ࡳࡍ࠸࠸࡟࠿ࡇ࡝ࠋࢇࡷࡕ඗࠾ࠊ࠼ࡡࠕ
 ࠋࡓࡗࡽࢃ࡜ࡾࡸ࡟࡛୰ࡢᚰࠊࡣࡡࡘࡁ 
 ࠖࡼ࡞ࡁ࡟ࡕ࠺ࡢࢀ࠾ࠊࡋࡼࡋࡼࠕ
 ࠋࡉ࡜ࡓࡗゝࡀࡇࡼࡦࠊ࡜ࡿࡍ
  ࠖࠋ࠼ࡡ࠸ࡋࡉࡸࠊ࡚ࡗࢇࡷࡕ඗࠾ࡡࡘࡁࠕ
  ࠖࠋࡩࡾࡏ࡞ࢇࡑࠊࡽࡓࡗࢀࡃ࡚ࡵࡸ ?࠸ࡋࡉࡸࠕ
࡜ࡗ࠺ࡰࡋᑡࠊ࡛ࡢࡓࢀࢃゝ࡚ࢇ࡞ࠖ࠸ࡋࡉࡸࠕ࡚ࡵࡌࡣ࡚ࢀࡲ࠺ࠊࡣࡡࡘࡁࠊࡶ࡛ 
 ࠋࡓࡗ࡞
 ࠊ࠺ࡹࡕ࡜ࡿ࠼࠿࡚ࢀࡘࢆࡇࡼࡦ 
  ࠖࠋࡅࡘࡕ࠾ࡅࡘࡕ࠾ࠊ࡜ࡗ࡜ࡗ࠾ࠕ
 ࠋࡉ࡜ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡑࡧࢁࡇࠊ࡚࠸ࡎࡲࡘ࡟ࡪ࠿ࡾษ
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察考のていつに題主の」まさくゃきおのねつき「材教語国校学小
ࡶ࡜ࡇࡓࢀࢃゝࡽ࠿ே㸪ࡋࡓࡗ࠿࡞ࡶ࡜ࡇࡓࡗᛮࡣ࡜ࡿ࠶࡛ࠖࢇࡷࡕ඗࠾࠸ࡋࡉࡸࠕࡀศ
ࡼࡦࡶ࡛ࢀࡑ㸬ࡓࡏࡉ࡜ࡗ࠺ࡰ㸪ࡏࡉᦂືࢆࡡࡘࡁ㸪ࡣⴥゝࡢࡇࡓ࠸⪺࡚ࡵึ㸬ࡓࡗ࠿࡞
࡚࠸ࡘ࡚ࡗᡠ࡟Ẽṇ࡜ࠖ ࡞࠿Ẽࡿࡆ࡟ࠊࢇ࠶ࡣʊࠕ㸪ࡁ࡜ࡓࡋฟ࠸ゝ࡜࠸ࡓࡁ⾜࡟Ṍᩓࡀࡇ
ࠖࡢ࡞ษぶࡶ࡚ࡗ࡜ࡣࢇࡷࡕ඗࠾ࡡࡘࡁࠕ㸪࠸ྜฟ࡟ࡿࡦ࠶ࡓࡏࡸࡣࡇࡼࡦࡀࢁࡇ࡜㸬ࡃ⾜
ⴥゝ࠺࠸࡜࠘ࡡࡘࡁ࡞ษぶ࡚ࠗࡋࡑࠋࡓࡋࡾ࡜ࡗ࠺ࡣࡡࡘࡁࡓ࠸⪺࡛ࡆ࠿ࢆࢀࡑࠕ㸬࠺࠸࡜
㸪࡜ࡇࡿࢀᛀࢆᡃ࡚ࢀࢃዣࢆᚰ࡟࠿ఱ㸪ࡶࡢ࠺࠸࡜ࠖࡾ࡜ࡗ࠺ࠕ㸬ࠖ ࡓ࠸ࡸࡪࡘࡶ࠸࠿஬ࢆ
࡚ࡋࡑࠕ㸪ࡾ࠶࡛ษぶࡣࢀࡑ㸪࡟ࡿࡦ࠶࡜ࡇࡼࡦࡣࡡࡘࡁ㸬ࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺ࡲࡋ࡚ࡗኻࢆ㆑ព
 㸬ࠖ ࡓࡗ࡞࡜ࡗ࠺ࡰ࡜ࡃ⪺ࢆࡢࡿ࠸࡚ࡋࢆヰࡢ࠘ࢇࡷࡕ࠸࡟࠾࡞ษぶࠗࡀே஧
ࡉ࠿⪺ࡋ㏉ࡾ⧞ࢆⴥゝ࠺࠸࡜ࠖ ࢇࡷࡕ࠸࡟࠾࡞ษぶࠖࠕ ࢇࡷࡕ࠸࡟࠾࠸ࡋࡉࡸࠕࡣࡡࡘࡁ
࠺ࡑࡽ⮬㸪࠸ኻࢆẼṇ࡚ࡋࡾ࡜ࡗ࠺㸪ࡾ࡞࡜ࡗ࠺ࡰ㸪࡟ࡕ࠺ࡃࡸࡪࡘࡋ㏉ࡾ⧞ࡶࡽ⮬㸪ࢀ
 㸬ࡿ࠶࡛ࡢ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼ࠺⯙ࡿ᣺
࡟ࠊࢇ࠶ࡣʊࠕ㸪ࡁ࡜ࡓࡋฟ࠸ゝ࡜࠸ࡓࡁ⾜࡟Ṍᩓ㸪ࡀࡿࡦ࠶࡜ࡇࡼࡦ㸪᪥ࡿ࠶ࡶ࡛ࢀࡑ
ࡼࡦ㸪࠸ྜฟ࡟ࡂࡉ࠺ࡓࡏࡸࡣࡾࡓࡩ㸪ࡋ࠿ࡋ㸬ࡃ⾜࡚࠸ࡘ࡚ࡗᡠ࡟Ẽṇ࡜ࠖ࡞࠿Ẽࡿࡆ
⪺࡛ࡆ࠿ࢆࢀࡑࠕ㸬ࡿ࠶࡛ࡢ࠺ゝ࡜ ࠖࠋࡼࡔࢇ࡞࠸ࡓࡳࡲࡉࡳ࠿ࡣࢇࡷࡕ඗࠾ࡡࡘࡁࠕࡣࡇ
ࡳ࠿ࠕࡀࡂࡉ࠺࡜ࡿࡦ࠶࡜ࡇࡼࡦ㸬ࠖ ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡑࡋࡘࡐࡁࠊ࡚ࡋࡾ࡜ࡗ࠺ࠊࡣࡡࡘࡁࡓ࠸
⧞㸬ࠖ ࡓࡗ࡞࡜ࡗ࠺ࡰࠕࡣࡡࡘࡁ㸪ࡧࡓࡃ⪺ࢆࡢࡿ࠸࡚ࡋࢆヰࡢࠖࢇࡷࡕ඗࠾࡞࠸ࡓࡳࡲࡉ
ࡸ㸪࡟ࡾ࠾࡜ࡢⴥゝࡢࡕࡓࡇࡼࡦࡣࡡࡘࡁ㸬ࡃ࠸࡚ࡋ㓄ᨭࢆᚰࡢࡡࡘࡁࡣⴥゝࡿࢀࡉ㏉ࡾ
ࡿࡏࡉ࡭㣗࡟ࡕࡓࡇࡼࡦ㸬ࡿ࠶࡛ࡢ࠺⯙ࡿ᣺࡟࠸ࡓࡳࡲࡉࡳ࠿ࡣ࡟࠸ࡘ㸪࡟ษぶ㸪ࡃࡋࡉ
ࡣࡲࡉࡳ࠿㸪ࡽ࡞ࡐ࡞㸬ࡿ࠶࡛㝤༴ࡣ࡜ࡇ࠺⯙ࡿ᣺࡟࠸ࡓࡳࡲࡉࡳ࠿㸪ࡶࡋࡔࡲࡽ࡞ࡅࡔ
ࡢ㌟⏕㸬ࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆḧᡃ࠺࠸࡜ࠖ࠸ࡓࡁ⏕ࠕࡣ㛫ேࡢ㌟⏕㸬ࡿ࠶࡛ࡽ࠿࠸࡞ࡓᣢࢆḧᡃ
 㸬ࡿ࠶࡛㓞ⱔࡣࡢࡿࢀࡉᚅᮇࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛࠺ࡼࡢᵝ⚄ࡀ㛫ே
ࡇࡼࡦ 
㸪ࡃ࡞ࡣ࡛✀㸪࡚ࡋᑐ࡟ࡢࡿ࠶࡛๓ྡࡢ✀ࡢ≀ື࡚࡭ࡍࡀ⪅ࡢ௚㸪ࡣྡ࠺࠸࡜ࠖ ࡇࡼࡦࠕ
࡜ࠖ࠸ᗂࠕࡣᚩ≉ࡢ኱᭱ࡢࠖࡇࡼࡦࠕ㸪࡚ࡗࡀࡓࡋ㸬ࡿ࠶࡛ྡ࿨ࡍ♧ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖ࠸ᗂࠕ
ࠖࢇࡷࡕ඗࠾ࡡࡘࡁࠊ࠶ࡸࠕ࡚ࡗྜฟ࡟ࠖࡡࡘࡁࡇ࡮ࡽࡣࠕ㸪ࡣࡉᗂࡢࡑ㸬ࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸
ᙉ᭱ࡓࢀࡽ࠼୚࡟ࡢࡶ࡞ຊ㠀ࡃᗂࡣ▱↓ࡢࡇ㸪ࡋ࠿ࡋ㸬ࡿࢀࡉ⾲࡚ࡋ࡜▱↓ࡢ࡝࡯࠺ゝ࡜
㸪࡚ࡗྜฟ࡟ࡡࡘࡁࡁ࡭ࡿ࡞࡜⪅㣗ᤕࡢᙼࡤࡽ࡞᮶ᮏࡣࡇࡼࡦ㸬ࡿ࠶࡛ຊ⬟ࡿࡧᘏࡁ⏕ࡢ
࡟ࡡࡘࡁ࠺ゝ࡜ࠖࡼࢀࡃ࡚ࡵࡸ ?ࢇࡷࡕ඗࠾ࠕ㸪ࡅ࠿ࡧ࿧࡜ࠖࢇࡷࡕ඗࠾ࡡࡘࡁࠊ࠶ࡸࠕ
ࡗࡲࡇࠋ࠶࡞࠿࠸࡞࠿ࡳࡍ࠸࠸࡟࠿ࡇ࡝ࠋࢇࡷࡕ࠸࡟࠾ࠊ࠼ࡡࠖࠕ ࡚ࡋࡃࡿࡲࢆ┠ࠕ࡟ࡽࡉ
㸬࠺㐪ࡣ࡜࡚ࠖࡋࢆ┠࠸ࡿࡲࠕࡣࡢ࠺࠸࡜ࠖࡿࡍࡃࡿࡲࢆ┠ࠕ㸬ࡿ࠶࡛ࡢ࠺ゝ࡜ࠖࡔࢇࡿ࡚
ࡃᗂࡾࡼ㸪ࡀࡿ࠶ࡣ࡛࡟㆑ព↓ࡣࡇࡼࡦ㸬ࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿࡍࡃ୸ࡃࡁ኱ࢆ┠࡚ࢀධࢆຊ࡟┠
 㸬ࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡿ࠼ぢ
ࡳᵝ⚄㸪ษぶ㸪࠸ࡋࡉࡸࢆࡡࡘࡁࠕ㸪ࢆ▱↓ࡁ࡭࠺ゝ࡜ຊ⬟Ꮡಖᕫ⮬ࡢᴟ✲ࡢࡇࡼࡦࡢࡇ
࡞ࡣ࡛ࡌྠ࡜ࠖ▱↓ࠕࡣࠖࡿࡌಙࠕ㸬ࡿ࠼⪃࡜࠸࡞ࡃࡋṇࡣࡢࡿ࠼࠿࠸࠸࡜ࠖࡿࡌಙ࡜࠸ࡓ
ࡼࡦ㸬࠺ࢁࡔ࡜ࡇࡿࡌಙࢆࡢࡶ࠸ࡓࡀࡌಙࡘ࠿࠾࡞࡛ୖࡓࡗ▱ࢆ࡚࡭ࡍࡣ࡜ࠖ ࡿࡌಙࠕ㸬࠸
࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࢀࡽࡁ⏕ࡤࢀࡅ࡞࡭㣗࠿ఱࡣࡡࡘࡁࡇ࡮ࡽࡣ㸬ࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡽ▱ࡣࡇ
  㸬ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆᮃḧ࠺࠸࡜࠸ࡓࡁ⏕ࡀࡶࢀࡔⓙࡣࡢࡶࡿ࠸࡚ࡁ⏕㸪࡚ࡋࡑ㸬ࢆ
ࡂࡉ࠺㸪ࡿࡦ࠶ 
ࡿࢀࡽࡸ࡜ࡾࡪࡀࠋ࠸࡞ࡶ࡛ࢇ࠺࡜㸽ࡡࡘࡁࠕ㸬࠸࡞ࡣ࡛▱↓࡛ࡲࡇࡑࡣࡂࡉ࠺ࡸࡿࡦ࠶ 
ฎఫࡶࡘࡘࡌឤࢆၥ␲࡟ࡳ㎸࠸ᛮࡢࡇࡼࡦ㸪ࡋ࠿ࡋ㸬ࡓ࠸࡚ࡗࡶࡣ㆑ᖖࡢᗘ⛬࠺࠸࡜ ࠖࠋࡼ
 㸬ࡿ࠶࡛ࡢࡿࡲ࡝࡜ࡣࡎ࠼࠶ࡾ࡜㸪࡟ቃ⎔ࡢࡇࡿࢀࡃ࡚ࡋ౪ᥦࢆ஦㣗࡜
ࡾࡸ࡛୰ࡢ᝟஦⣊㣗࠸ࡋஈ㸬࠸࡞ࡶ࡛ᚿྠࡶ࡛⪅ά⏕ྠඹࡃ࡞ࡶ࡛㐩཭ࡢࡡࡘࡁࡣࡽᙼ 
㔜࡝࡯ࢀࡑࡣ࡚ࡋ࡜≀ேሙⓏࡣࡂࡉ࠺࡜ࡿࡦ࠶㸬ࡿ࠶࡛ࠖᵝᐈ࠾ࠕࡿࢀࡉ࡞࡚ࡶ࡚ࡋࡾࡃ
ࠖ࠸ࡓࡳࡲࡉࡳ࠿ࠖࠕ ࢇࡷࡕ඗࠾࡞ษぶࠖࠕ ษぶࡶ࡚ࡗ࡜ࠕࡢࡇࡼࡦ㸬࠸࡞ࡓᣢࡣ๭ᙺ࡞せ
ࡦ㸬࠸ࡼ࡚ࡗゝ࡜ᐃタࡢࡵࡓࡿࡏ࠿⪺࡛ࡆ࠿㸪ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢ࠺ゝ᥋┤࡟ࡡࡘࡁࢆⴥゝ࠺ゝ࡜
ࡣ࡟࠺ࡼࡢࡑࡣ⪅స㸬࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡏ࠿⪺࡜ࡊࢃ࡟ࡡࡘࡁࢆⴥゝࡢࡇࡣࡇࡼ
㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜ࡿ࠼ゝࢆ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢࡑ࡟㆑ព↓ࡃ࡞ࡣ࡛࡜ࡊࢃ㸪ࡋ࠿ࡋ㸬࠸࡞࠸࡚ࡋ⌧⾲
 㸬ࡿ࠶࡛ࡢ࡞ຊ⬟Ꮡಖᕫ⮬ࡓࢀࡽ࠼୚࡟≉࡟ࡵࡓࡃᢤࡁ⏕ࡀ⪅࠸ᗂ
࡚࠸ࡘ࡟㢟୺ࠖࡲࡉࡃࡷࡁ࠾ࡢࡡࡘࡁࠕ㸬
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ࡳ࠿࠾࠾ 
ࡃࠕ㸬ࡿࡍሙⓏ࡚ࡋ࡜⪅࠸ᙉࡿࡍ⨨఩࡟఩ୖࡢ㙐㐃≀㣗ࡶࡾࡼ≀ேሙⓏࡢ࡝㸪ࡣࡳ࠿࠾࠾ 
✜ᖹࡶ࡟ࡾ࡞ࡾࡀ᭤㸬ࡿࡏࡉ᝿㐃ࢆࡢࡶ࡞ⓗຊᭀࡸࡉྜྷ୙㸪ࡶᐜᙧ࠺࠸࡜ࠖࡢࡲࡸࡶࡃࢁ
 㸬ࡿࡃ࡚ࡗࡸ࡟࡭㣗ࢆࡽᙼ㸪ࡣࡳ࠿࠾࠾㸬࠺くࡀᶵ༴ࢆேᅄࡓࡗ࠶࡛
  ࠖࠋ࡞ࡔࡂࡉ࠺ࠊ࡟ࡿࡦ࠶ࠊ࡟ࡇࡼࡦࠊࢇࡩࢇࡩࠋ࠼ࡡࡔ࠸࠾࡟࡞࠺ࡑࡲ࠺ࠊࡷࡾࡇࠕ 
ࢀࡉ▱᳨ࡔࡲࡣࡡࡘࡁ㸬ࡓࡗࡲࡋ࡚ࢀࡉ▱᳨࡟ࡳ࠿࠾࠾࡟࡛ࡍࡣࡂࡉ࠺࡜ࡿࡦ࠶࡜ࡇࡼࡦ
 㸪ࡀࡔࡢ࠸࡞࠸࡚
  ࠖࠋࡒࡿ࠸ࡀࡡࡘࡁࠋࡒࡿ࠸ࡔࡲࠊࡸ࠸ࠕ 
㸪࠿ࡢ࡞ࡡࡘࡁ㸪࠿ࡢ࡞ࡳ࠿࠾࠾㸪ࡀࡢࡓࡗゝࢆⴥゝࡢࡇ㸬ࡓࡋฟࡧ࡜࡚ࡗ஌ྡࡽ࠿ࡎࡳ࡜
 ࡣ⪅స㸬㸧7 ࠺࠸࡜ࡓ࠸ࡀ⪅ㄞࡿࡍၥ㉁࡜
 
 
 㸬ࡿ࠸࡚࡭㏙࡜
స㸪࡟࡜࠶ࡢⴥゝࡢࡇ㸪ࡾࡓᙜ࡟㍕ᥖ᭩⛉ᩍ㸪ᖺ4 ᡂᖹ㸪࡟ࡵࡓࡄ㜵ࢆゎㄗ࡞࠺ࡼࡢࡇ 
ᡂᖹ㸪࡟ࡽࡉ㸬ࡿ࠸࡚ࢀࡉ➹ຍࡀᩥ୍࠺࠸࡜ࠖࡓࡋࡔࡧ࡜ࡣࡡࡘࡁࠕ࡚ࡗࡼ࡟ᡭࡢ㌟⮬⪅
ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡢࡡࡘࡁࡀⴥゝࡢࡇ㸪ࢀࡉ࡜ ࠖࠋࡓࡋฟࡧ࡜ࡣࡡࡘࡁࠊࡾ࡞࠺ゝࠕࡣࡽ࠿ᖺ 41
 㸬ࡿ࠸࡚ࡋ࡟░᫂࠺ࡑࡗ࠸ࢆ࡜ࡇ
 
࡚࠸ࡘ࡟㢟୺ࠖࡲࡉࡃࡷࡁ࠾ࡢࡡࡘࡁࠕ㸬
ࡁࡃ࠸࡚ࡋᐜኚ࡚ࡗࡼ࡟ⴥゝࡢࡇࡼࡦ࡟࠿ࡋࡓ㸬ࡿࢀࡉ࡜ࡔࡡࡘࡁࡣබே୺ࡢㄒ≀ࡢࡇ 
ࡼࡦ㸪࠸ࡓࡾ࠶࡛ศ⮬ࡓࢀࢃ㢪ࡽ࠿ࡇࡼࡦ㸪ࡣࡡࡘࡁ㸬ࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆ᪉ࡁ⏕ࡢࡘ୍ࡣࡡࡘ
ࡘぢ࡟ࡳ࠿࠾࠾ࡣࡡࡘࡁ㸬ࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗᛮ࡜㸪࠸ࡓࡁ⏕࡚ࡋ࡜ศ⮬ࡢࡾ࠾࡜ࡓࢀࢃᛮ࡟ࡇ
㸬ࡿ࠶࡛ࡢࡓࡋ࡟≅≛ࢆ࿨ࡢศ⮬࡚ࡗ࡞࡜┪ࡢே୕ࡽ⮬㸬࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡗᡓࡃ࡞ࡴࡸ࡚ࡗ࠿
ᮏᇶࡶ᭱ࡢ≀ࡁ⏕㸪ࡽ࠿ࡓࡗ࠿࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢃ⯙ࡿ᣺࡚ࡋ࡜ࡲࡉࡳ࠿ࡢࡇࡼࡦࡣࡡࡘࡁ
ࡓࡋࢆ᪉ࡁ⏕࡞࠺ࡼࡢࡇ㸬ࡿ࠶࡛ࡢ࠺ᡓ࡚࡚ᤞࢆᮃ㢪࠺࠸࡜ࠖ࠸ࡓࡁ⏕ࠕࡿ࠶࡛ᮃḧ࡞ⓗ
⪅స㸪ࡶࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠶࡛ࠖࡲࡉࡃࡷࡁ࠾ࡢࡡࡘࡁࠕࡀྡ㢟㸪ࡋ࠿ࡋ㸬࠸ࡋࡲࡓ࠸ࡣࡡࡘࡁ
ࡦࡿࡏࡉ࡛ࡲࡇࡇ࡟ே௚㸬࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࡞ࡇࡼࡦࡣࡢࡓ࠸࡚ࡗ࠿࠿ࡶ࡜ࡗࡶ࡟ᚰࡢ
ࡦ㸬ࡿ࠶࡛ຊ⬟ⓗ⬟ᮏࡓࢀࡽࡅᤵ࡟ࡵࡓࡃᢤࡁ⏕ࡀ⪅࠸ᗂ࡛ຊ㠀㸪ࡣࠖᇈ↓⢋⣧ࠕࡢࡇࡼ
ࡅࡔࡿ࠸࡚ぢࢆࡢࡠṚ࡚࠸ࡘയࡀࡡࡘࡁࡔࡓ㸪ࡃ࡞ࡶ࡛ࡿࡍໃຍ࡟ࡡࡘࡁ࠺ᡓࡣࡕࡓࡇࡼ
࡜ࡿ⣽ࡏࡸࡎࡽ㏻ࢆ࡝ࡢࡶ≀࡭㣗ࡾࡲ࠶ࡢࡳࡋᝒ㸪࡟ࡵࡓࡢࡡࡘࡁࡔࢇṚ࡚ࡋࡑ㸬ࡿ࠶࡛
࠺ࡺ࠼࠺ࡢࡑ㸪࡞࠸ࡓࡳࡲࡉࡳ࠿ࠕ㸪ࡾసࢆ቎࠾㸪࡛ࡲࡲࡓࡗኴࡿࡲࡿࡲ㸪ࡃ࡞ࡶ࡜ࡇ࠺࠸
ࡳࡲࡉࡳ࠿ࠖࠕ ษぶࠖࠕ ࠸ࡋࡉࡸࠕࡣࡡࡘࡁ㸬ࡿ࠶࡛ࡢࡓࡋὶࢆᾦࠖ࡟ࡵࡓࡢࡡࡘࡁ࡞ࢇ࠿
࠿ࡎࡳ࡟๓ࡿࢀࢃゝ࡜ࠖࢇ࠿࠺ࡺࠕࡣ࡟࠸ࡘ㸪ࡀࡃ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡢࡑ㸪ࢀࢃゝ࡜ࠖ࠸ࡓ
 㸬࠸ࡋࢁᜍ࡟ᙜᮏࡣຊࡢⴥゝࡢࡇࡼࡦ㸬࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡽࡍ࡟ࠖࢇ࠿࠺ࡺࠕࡽ
࠺࠸࡜࠸࡞ࡽ▱ࢆࡉ῝⨥ࡢ࡜ࡇࡿࡁ⏕㸪ࡣ࡜ᇈ↓⢋⣧㸬ࡿ࠶࡛ᇈ↓⢋⣧㸪ࡃᗂࡣࡇࡼࡦ
↓㸪ࡃ࡞ࡣ࡛࡜ࡊࢃ㸪ࡣࡇࡼࡦ㸬࠺ࢁࡔ࡜ࡇ࠸῝⨥࡜ఱయ⮬࡜ࡇࡢࡑ࡚ࡋࡑ㸬ࡿ࠶࡛࡜ࡇ
࠺ࠕ㸪ࡏࡉ࡜ࠖࡗ࠺ࡰࠕࢆࡡࡘࡁ㸪࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࠖ࠸࡞ࡽ▱ࡶఱࠕࡢࡑ㸪ࡀࡿ࠶ࡣ࡛࡟㆑ព
ࡇࡼࡦ࡚ࡋ࡟≅≛ࢆࡽ⮬ࡣ࡟࠸ࡘ㸪ࡏࡉࠖ࡟࠺ࡑࡋࡘࡐࡁ㸪࡚ࡋࡾ࡜ࡗ࠺ࠕ㸪ࡏࡉࠖࡾ࡜ࡗ
ࡊࢃࢆࡕࡓࡇࡼࡦ࡜ࠖࡓࡗኴࡿࡲࡿࡲࠕࡀ⪅స㸬࠺ࡲࡋ࡚ࡏࡉᐜኚࢆᙼ࡟࠺ࡼࡿࡏࡽᏲࢆ
ࡋ၀♧ࢆ࡜ࡇ࠸࡞࠸࡚ࡌឤࡣ࡟ᐇษࢆࡉࡋࡲࡓ࠸ࡢṚࡢࡡࡘࡁࡀࡽᙼ㸪ࡣࡢࡿࡍᐜᙧࡊࢃ
ࡦࠕ࡞ࡁࢇࡢ㸬ࡓ࠸ࡘࡀẼ࡛ࡇࡑ㸪࡚ࡗᛮࡣ⚾ࡿ࠶࡛⪅ㄞ࡜㸪ࡼ஦࡞ࡁࢇࡢ࡜ఱ㸬ࡿ࠸࡚
 ࠖࡍ࡛ࡡࡘࡁࠊࡣࢀࡑࠕ
ࠎᑡ 㸽ࡽࡋ࠿ࡢ࠸࡞ࡾࡓࡀࡓ࠿ࡁ᭩ࡢศ⮬ࠋࡓࡋࡲ࠼ࡓࡇࠊ࡚ࡗ࡞࡟ኌ࠸ࡉᑠࡣ⚾ 
 ࠋࡓࡋࡲࡆୖࡋ⏦࡚ࡋ࠾࡞ࡾ࡜ࢆẼ࡝ࢀࡅࠋࡍ࡛ࡽ࠿ࡓࡗ࡞ࡃ⣽ᚰ
ࠋࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿ࡓࡋࡔࡆ㏨ࡣࡡࡘࡁࠊࡽࡓࡋ࡜ࡓࡗ࠸ࡀࡳ࠿࠾࠾ࠊࢆⴥゝࡢࡇࠊࡋࡶࠕ
ࡳ࠿࠾࠾ࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡓ࡛ࡾࡢ࡞࡜࠘ࡒࡿ࠸ࡀࡡࡘࡁࠋࡒࡿ࠸ࡔࡲࠊࡸ࠸࡛ࠗศ⮬ 
 ࠖࡍࡲ࠸࡚ࡗࡶ࠾ࡣࡋࡓࢃࠊ࡜ࡓ࠸ࢃ࡜ࢇࡾࢇࡾࡀẼຬ࠺ᡓ࡜
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察考のていつに題主の」まさくゃきおのねつき「材教語国校学小
ࡓࡿᏲࢆࢀࡑ㸪ࡣ⚾ࡿ࠸࡚ࡁ⏕ࢆ௒ࡓࢀࡉ㞀ಖࡢ඲Ᏻ࡜㣗㣬㸬࠿࠸࡞ࡣ࡛㌟⮬⚾ࡣࠖࡇࡼ
࡚ࡋฟ࠸ᛮ࡜ࡗࡻࡕ࡟᪥஬༑᭶ඵ㸪ࡤ࠼࡜ࡓ㸪ࢆࠎேࡿ࠸࡚ࢀࡽ♭࡚ࡋ࡜ᵝ⚄㸪࡟Ṛ࡟ࡵ
ࠖࡡࡘࡁࠕ㸪ࡎࡽ▱ࡶఱ㸪ࡃᗂ㸬࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡗࡔࠖࡇࡼࡦࠕࡶ⪅స㸬ࡿ࠸࡚ࡋࡾࡓࡋᾦ
࠼ሓ࡟ࡳ③ࡢᚰ࠸ࡓࡀ࠸ൾࡢࡑ㸬ࡿ࠸࡚ࡁ⏕ࢆ௒㸪࡚ࢀࡽᏲ࡛ࡅࡀ࿨࡟ᙼㄡࡿࢀࡉᚩ㇟࡟
ࡼࡦ㸪ࡋ࠿ࡋ㸪ࡀ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡋ࠺ࡑ࡚ࡗࡼ࡟␎ㅛࡣࡇࡼࡦ㸬࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚
኱㸪ࡋ࠿ࡋ㸪ࡣࡇࡼࡦࡓࡗ࠿࡞ࡽ▱ࡶఱ࡚ࡃᗂ㸬ࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗኻࢆ࿨ࡣࡡࡘࡁ࡟ࡵࡓࡢࡇ
࡚ᤞࢆ࿨ࡢࡑ࡟ࡵࡓࡢศ⮬㸪࡜ࡇࡿ࠶࡛ࡎࡣࡓࡗ࠿ࡓࡁ⏕࡚ࡗࡔࡡࡘࡁ㸪ࡁ࡜ࡓࡗ࡞࡟ே
 㸬࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ⮳࠸ᛮ࡟࡜ࡇࡓࡏࡉ
 㸬㸧7 ࠺࠸࡜ࡓࢀࡉၥ㉁ࡽ࠿⏕ඛࡢᰯᏛࡿ࠶࡟ࡽࡉࡣ⪅స 
 
 
 㸬࠺࠸࡜ࡓ࠼⟅࡟࠺ࡼࡢḟࡣ⪅స࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡇ㸬࡜
 
 
ࡑ㸬ࡓࡗ࠿ࡓࡁ⏕㸪ࡋࡓࡗ࠿ࡓ࡭㣗㸪࡟࠺ࡼࡿ࠶࡛࠺ࡑࡶ࡛ࢀࡔࡽ࡞≀ࡁ⏕㸪ࡣࡡࡘࡁ   
⯙ࡿ᣺࡟࠺ࡼࡢࡲࡉ⚄ࡶ࡛ศ⮬㸪࡚ࢀࢃᛮ࡜࠸ࡓࡳࡲࡉ⚄㸪࡟ࡢ࡞㛫ேࡢ㌟⏕ࡢ㏻ᬑ࡞ࢇ
ࡗ࠿ࡋ࠿ࡎ᜝ࡣࡡࡘࡁ㸬࡟ࡢ࠸࡞ࡷࡌ࠿ࢇ࡞ࡲࡉ⚄㸬ࡓࡗ࠸࡛ࢇṚ࡟࠸ࡓࡳࡲࡉ⚄㸪࡚ࡗ
ࡽࢃࠕ㸬ࡿ࠶࡛ࡢࠖࡔࢇࡋ࡚ࡗࡽࢃࠖࠕ ࡟࠺ࡑࡋ࠿ࡎࡣࠕࡣࡡࡘࡁࡋ࠿ࡋ㸬࠺ᛮ࡜࠺ࢁࡔࡓ
࡜ࡇ࠺࠸࡜㸪࠸࡞࠸࡚ࡋ᜼ᚋࢆ࡜ࡇࡠṚ࡟࠺ࡼࡢࡇ㸪ࡃࡺ࡛ࢇṚ࡚ࡋᚓ⣡ࡣ࡜ࠖࡠࡋ࡚ࡗ
࡜ࡓࢀࢃᛮ࡟ࡇࡼࡦ㸪࠸ࡓࡾ࠶࡛ศ⮬ࡓࢀࢃ㢪ࡽ࠿ࡇࡼࡦ㸪ࡣࡡࡘࡁ㸬࠺ࢁࡔࡿࡍ࿡ពࢆ
ࡇࠕࡣ⪅స㸪࡚ࡋࡑࠋࡔࡢࡔࢇṚ࡚ࡁ⏕࡟࠺ࡼࡢࡑ㸪࠸ᛮ࡜㸪࠸ࡓࡁ⏕࡚ࡋ࡜ศ⮬ࡢࡾ࠾
ࡼࡦ㸬ࡓࡗ࠿࡞ࡃࡋ࡯࡛ࢇṚ࡛࠸ࡏࡢࡇࡼࡦ㸬࠺࠸࡜ࠖࡓࡗ࠿ࡋ࡯࡚ࡁ⏕ࡶ⚾㸪ࡡࡘࡁࡢ
࠿࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࡞Ṛࡣࡡࡘࡁࡶ࡛㸬ࡓࡗ࠿ࡋ࡯࡚ࡁ⏕࡟ࡎ࡞Ṛࡘ࠿࠾࡞࡚ࡅຓࢆࡕࡓࡇ
Ṛࢆே࡟ࡕ࠺࠸࡞࠿ࡘࡀẼࡶ࡛ศ⮬ࡀࡇࡼࡦࡣࡢࡿ࡞࡟ࡕᣢẼ࠸ࡓࡀࡋᚓ⣡ࡀ⪅స㸬ࡓࡗ
 㸬࠺ࢁࡔࡽ࠿ࡿ࡞࡟࡜ࡇࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗࡸ࠸㏣࡟
࠾ࡢࡡࡘࡁࠕࠗࡀẶ㑻୍※ᕝᗓ࡟࡛ࡍࡽ࠿ึᙜ⏝᥇᭩⛉ᩍ㸪ࡣࡉ῝⨥ࡢࡉẼ㑧↓ࡢࡇࡼࡦ
 㸬㸧8 ࡿ࠸࡚ࡋ᦬ᣦ࡟࠺ࡼࡢḟ࡚࠸࠾࡟࠘ࡳㄞࡓࡗࡀ᭤ࡢࠖࡲࡉࡃࡷࡁ
ࡗᡓࡽ࠿㠃ṇ┿࡜ࡳ࠿࠾࠾ࠊࡶ࡛͐͐ࠋࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠿ࡋ࡯࡚ࡁ⏕ࠊࡶ⚾ࠊࡡࡘࡁࡢࡇࠕ
  ࠖࠋࡓࡋࡲ࠸ࡲࡋ࡚ࡋࡃࡘࡋฟࢆ࡚࡭ࡍࡢຊࡣࡡࡘࡁࠊ᫬ࡓ
 ࠋࡓࡋࡲ࠼ࡓࡇࡽࡀ࡞࠼⪃ࡣ⚾ 
ࡦࠊࡁ࡜ࡠṚࡣࡡࡘࡁࡢࡇ͐͐ࠊࡀࡍ࡛࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗࡽࢃ࡟࠺ࡑࡋ࠿ࡎࡣࠕ
ឤࢆࡉࡋ࠿ࡎࡣࡢ࡬㌟⮬ศ⮬ࠊ࡟ࡶ࡜࡜ࡧ႐ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿᏲࢆࡂࡉ࠺࡜ࡿࡦ࠶࡜ࡇࡼ
 ࠋࡍ࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽ࠸ࡣ࡟ࡎࡌ
⚄ࠊ࡛ษぶࠊ࡚ࡃࡋࡉࡸࢆ࡜ࡇࡢศ⮬ࠊࡀࡂࡉ࠺࡜ࡿࡦ࠶࡜ࡇࡼࡦࠊ࡟࡞ࢇ࡝ࠊ࠼࠼ 
⮬ࡡࡘࡁ࡚ࡋࡑࠊ࡚ࢀࡃ࡚ࡋࡀ࡞ࢆᾦ࡚ࡌಙ࡜ࡔࡡࡘࡁ࡞ᩒຬࠊୖࡢࡑࠊ࡛࠸ࡓࡳࡲࡉ
ࡁࡈ࠺ࡢ୰ࡢᚰࡢ࡛ࡲࢀࡑࠊࡶ࡚ࡗ࠿ࡓࡓ࡛Ẽᮏࡣ࡟࠸ࡲࡋࠊ࠸ࡲࡿࡩ࡟࠺ࡼࡢࡑࡶ㌟
㛢ࢆ┠ࡿࡵࡘぢࢆศ⮬࡛ศ⮬ࠊࡶ࡛ࢀࡔࠊࡣࡕࡓ⚾ࠋࢇࡏࡲࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿࢀࡀࡢࠊࡽ࠿
 㸧␎୰㸦ࠋࡽ࠿ࡍ࡛ࡢ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿࡌ
ࠊ࡚࠸ࡘ࡟Ṛࡢࡡࡘࡁࡓࡗ࠸࡟ඛ࡜ࠊࡓࡗ࠿ࡋ࡯࡚ࡁ⏕ࡶ⚾ࠊࡡࡘࡁࡢࡇࠊࡽ࠿ࢀࡑ 
 ࠋࡍࡲࡆୖࡋ⏦࡚ࡡ㔜
ࡋ࡯࡚ࡋࡽࡃࡃࡼ࠿࡞ࠊ࡜ࡂࡉ࠺ࡸࡿࡦ࠶ࡸࡇࡼࡦࠊࡀࡡࡘࡁࡽ࡞࡜ࡇࡿࡁ࡛ࠊࡣ⚾ 
 ࠋࡍ࡛ࡢࡓࡗ࠿
ࠊ࡟࠺ࡩ࡞ࢇࡇ͐͐࠺ࡲࡋ࡛ࢇṚ࡚ࡋࡃࡘࡋฟࢆ࡚࡭ࡍࡢຊࠊ࠺ࡲࡋ࡛ࢇṚࠊ࡝ࢀࡅ 
 ࠋࡍࡲࡁ࠾ࢆ㛫᫬ࡲࡲࡢࡑࠊࡣ⚾ࠊࡁ࡜࠸࡞ࡁ࡛ᚓ⣡࡟ရస
࠿᭩࡜࠘ࡔࢇࡋ࡚ࡗࡽࢃ࡟࠺ࡑࡋ࠿ࡎࡣࠊࡣࡡࡘࡁ ࠗࠊࢇࡤࡓࡗᡓ࡜ࡳ࠿࠾࠾ࡀࡡࡘࡁࠕ
ࠊ࡚ࡋࡑ 㸽࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡢࡓࡗ➗࡟࠺ࡑࡋ࠿ࡎࡣࠊࡣࡡࡘࡁࠊ࡚ࡋ࠺࡝ࠊࡀࡍࡲ࠸࡚ࢀ
ࠖ㸽࠿࠺ࡻࡋ࡛ࢇ࠸࡞ࡅ࠸࡜࠸࡞࡞Ṛࡶ࡚ࡋ࠺࡝ࡣࡡࡘࡁ
࿡ពࡿࡏ㍕࡟᭩⛉ᩍㄒᅜࢆရసࡢࡇ㸸࡟ࡾࢃ⤊
࡚࠸ࡘ࡟⪅స㸸ゝ௜













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 ࿡ពࡿࡏ㍕࡟᭩⛉ᩍㄒᅜࢆရసࡢࡇ㸸࡟ࡾࢃ⤊
ࢀࡆ࠶࡚ࡌಙࢆᏊࡢࡑࡶᏊ࠸ᝏ࡞ࢇ࡝ࠕࡣࢀࡑ㸪ࡀࡿࡍ㢟ࡣẶᕝᗓ࡜ࠖࡳㄞࡓࡗࡀ᭤ࠕ
ὸ࡞࠺ࡼࡢࡑ㸬࠺ࢁ࠶࡛࿡ព࠺࠸࡜࠸࡞࡛ࡳㄞ࠸ὸ࡛⣧༢࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜ࠖࡿ࡞࡟Ꮚ࠸࠸ࡤ
 㸬ࡿࢀࢃࡀ࠿࠺ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ၀♧ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛⬟ྍࡀࡳㄞ࡞ᵝከ㸪࠸࡞࡛ࡅࡔࡳㄞ࠸
ゝࡢẶᕝᗓ㸬࠿࠺ࢁࡔࡢ࡞ఱࡣ࿡ពࡿࡏࡲㄞࢆㄒ≀ࡢࡇ࡟ࡶ࡝Ꮚࡢ⏕ᖺ஧ᰯᏛᑠ㸪ࡣ࡛ 
ࡘࡁࠕ㸪ࡣ⏕ᖺ஧Ꮫᑠ㸬࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿⌮↓ࡣࡢࡿࡏࡉ⮴ࢆ࠸ᛮ࡟ࡉ㓞ṧࡢࡇࡼࡦ㸪࡞࠺ࡼ࠺
ࡶ࡝ࡇࡢࡾ࠿ࡤࡓࡗ࡞ࡃࡁ኱࡛ࡲࡇࡇࡃࡸ࠺ࡼ࡚ࢀࡽᏲ࡛ࡅࡀ࿨࡟ᙼㄡࡿࢀࡉᚩ㇟࡟ࠖࡡ
ศ⮬ࡔࡲࡣ࡟࡜ࡇࡓࡗ࠶࡛ࡇࡼࡦࡀ㌟⮬ศ⮬㸪ࡋ࠿ࡋ㸪ࡀ࠸࡞ࡣ࡛ࢇࡷࡕ㉥࠺ࡶ㸬ࡿ࠶࡛
㸪࡚ࡗ࠸࡜ࡽ࠿ࡔ㸪ࡋ࠿ࡋ㸬࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿࠸࡞࠿ࡘࡀẼࡣ࡛ࡶ࡝ࡇࡢᮼ୍⢭࡟ࡢࡿࡁ⏕ࡀ
࡝Ꮚ࡜࡬ࡳㄞ࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜ࠖࡿ࡞࡟Ꮚ࠸࠸࡚ࡋ໬ኚ࡟ྥ᪉ࡢࡑࡤࢀࡆ࠶࡚ࡌಙࡶᏊ࠸ᝏࠕ
㏻ᬑ࠸࡞ࡣ࡛ࠖᏊ࠸ᝏ࡞⊶≾࠸ࡇࡋࡀࡿࡎࠕࡣࡡࡘࡁ㸬࠿ࡢࡶ࡞ࡀ࠿࠸ࡣࡢࡿࡍᑟㄏࢆࡶ
࡞ࡠṚ࡟ࡵࡓࡢே௚࡟࠸ࡓࡳᵝ⚄࡛ࡿࡲ࠿ࡉࡲ㸬ࡓࡗ࠶࡛࡜ࡦࡿ࠸࡚ࡁ⏕࡟㏻ᬑࡔࡓ㸪ࡢ
ࡑ࡚ࡵࡏ㸪ࡾࡸ࠸ᛮࢆ᝟ᚰࡢࡡࡘࡁࡢࡑ㸬࠺ࢁࡔ࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞ࡳࡶ࡚ࡗᛮࡶ࡛ศ⮬㸪࡚ࢇ
࠿⏕ࢆᮦᩍࡢࡇ࡚ࡋ࡜ࡅ࠿ࡗࡁࡿࡳ࡚࠼⪃࡜ࡔࡢࡿ࠶ࡶ᪉ࡁ⏕࡞࠺ࡼࡢࡑ㸪ࡳࡓ࠸ࢆṚࡢ
  㸬࠿࠺ࢁࡔ࠺࡝ࡣ࡚ࡋ
 
࡚࠸ࡘ࡟⪅స㸸ゝ௜
ࡌࡪ㸦㡰᧙࣭ᕞ‶ᪧࡽ࠿ಀ㛵ࡓ࠸࡚ࡵ໅࡟㐨㕲ᕞ‶༡ࡀぶ∗ࡣࡇࡳࡁࢇࡲ࠶ࡿ࠶࡛⪅స
㸧ࠚ ㍕ᥖ᪥32 ᭶60 ᖺ5102 ⪺࠙᪂㒔ி㸦ࠖ⯪ࡿΏࢆ᫬ ᖺ07 ᚋᡓࠕࡣୗ௨㸬ࡓࢀࡲ⏕ 㸧࡛ࢇࡹ
㸬㸧9 ࡿ࠶࡛⏝ᘬࡢࡽ࠿












⨥ࡿ࡞࠸኱ࡣࡉẼ㑧↓ࠋ࠿࡜ࡇ࠸ࡋࢁᜍࡢᯝຠࡢࡤ࡜ࡇࡢࡇࡼࡦ࡜ࢇ࡞ࠊࡶ࡚ࡋ࡟ࢀࡑ
ࠋ࠺࠸ࡧ෌ࡋ࠿ࡋࠊࡣࡇࡼࡦ㸧␎୰㸦ࠋࡿࡏࢃ≬ࢆ᪉ࡁ⏕ࡢ᮶ᮏࡢࡡࡘࡁࡣࢀࡑࠋࡿ࠶࡛
ࡡࡘࡁࡓࡗ㓉ࠋࡿࢀࡉࢃ㓉࡟ࡤ࡜ࡇࡢࡑࠊࡣࡡࡘࡁࡓࡲࡓࡲࠋ࡜ࠊࡔࠖษぶࠕࡀࡡࡘࡁ
࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡽ࠿ࢃ࠼ࡉ࠿࠺࡝࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡋᢏ₇ࡀศ⮬࠺ࡶࠊࡸ࠸ࠋࡿࡍᢏ₇ࢆษぶࠊࡣ
 ࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡣ࡛ࡡࡘࡁ࡟࡛ࡍ㸪ࡣࡡࡘࡁࠋ࠸࡞࠸ࡀࡕ࡟ࡓ࠸
 ࠋ࠿ࡢࡓࡗࡔࢇ࡞ࡣ࡛ 
࠺ࡶࡣ࡚ࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟ᵝ⚄ࠋࡔࡢࡓࡗࡔࠖࡲࡉࡳ࠿ࠕࠊ࡟࠺ࡼ࠺࠸ࡢࡇࡼࡦࡣࡡࡘࡁ 
  㸧␎୰㸦ࠋࡔ࠸ࡲࡋ࠾
࠶࡛ࡢࡠṚ࡚ࡋ࡜⚄ࡣࡡࡘࡁࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿࡍ࠺඲ࢆṚࡢ࡚ࡋ࡜ࡡࡘࡁࡣࡡࡘࡁ 
ࠊ࡚ࡗ࡜࡟ࡡࡘࡁࡿ࠸࡚ࡋぬ⮬ࢆ࡜ࡇ࠸࡞࡛⚄ࡢ≀ᮏࠋࡠṚ࡚ࡋ࡜⚄ࡀ㌟ࡠࡽ࡞⚄ࠋࡿ
࠿ࡋࡠṚ࡚ࠖࡗࡽࢃ࡟࠺ࡑࡋ࠿ࡎࡣࠕࡣࡡࡘࡁࠋ࠺ࢁࡔ࡜ࡇࡓࡗ࠿ࡋ࠿ࡎ᜝࡜ఱࡣࢀࡑ
 㸧␎୰㸦ࠋ࠸࡞
ࡦࠊࢇࢁࡕࡶࠋ࠸࡞ࡣ࡛࡝࡞ࡉࡋࡉࡸࡢࡡࡘࡁࠊࡣࡢࡿ࠸࡚ࢀ࠿᭩࡟ヰࡢࡇࡶ࡜ࡗࡶ 
ࠊ࡚ࡗᡶ㓉࡟ࡤ࡜ࡇࡢࡇࡼࡦࠋࡔࡉ㓞ṧࡢࡇࡼࡦࡣࡢࡿ࠸࡚ࢀ࠿᭩ࠋ࠸࡞ࡶ࡛ឡࡢ࡬ࡇࡼ
 ࠋࡔࡢࡓࡗ࠸࡛ࢇṚࡣࡡࡘࡁ
࠶ࡀ㖔Ⅳ㡰᧙ࡓࡋႠ⤒ࡀ㕲‶ࠋࡔᆅࡢ⦕ᅉࡿࡍ㘒஺ࡀྐṔ࡚ࡗ࡜࡟ேᮏ᪥ࠊࡣ࡜㡰᧙
ࡀᗓ㒔ிࡣᚋᡓᩋࠋࡓࡗ࡞࡟ሙ⌧ࡢ௳஦ᒣ㡬ᖹࡿࢀࡉẅ⹢㔞኱ࡀẸ㎰ேᅜ୰ࡢᐇ↓ࠊࡾ
ࠊࡣ࡛ᡤᐜ཰Ẹ㞴ࠊࡋ㞴㑊࡟㡰᧙ࡀேᮏ᪥ࡴྵࢆᅋᣅ㛤㒔ி㸧࠸ࢀ࠺ࡻࡧ㸦ᕊᘁࡓࡋᡂ⦅
ᡤሙࡓࡋฟࡳ⏕ࢆඣᏙ␃ṧࡢᚋࠊ࠿࡯ࡓࡗ࡞࡟≅≛ࡀࡕࡓேࡢࡃከࡽ࠿⑓ࠊࡉᐮࠊ࠼㣚
 ࠋࡿ࠶ࡶ࡛
ࠋࡓࡋ㉺ࡗᘬ࡜࡬㐃኱ࠊ࡚⤒ࢆ㸧᫓㛗ࡢᅾ⌧㸦ி᪂ࡽ࠿㡰᧙ࡣࢇࡉࡇࡳࡁࠊ௦᫬ᅜᕞ‶
ࠊ࠸㏻࡟ᰯᏛࡢேᮏ᪥ࠊࡋヰࢆㄒᮏ᪥ࠊࡣ࡛⾤࠺࠸࡜ࠖࡓࡗࡔⓗ㇟༳ࡀᮌ୪࢔ࢩ࢝࢔ࠕ
ࡾ᣺࡜ࠖࡓࡗ࠿࡞ࡋࡶ࠸ᛮࡣ࡜ࡔᅜ␗ࡀᕞ‶ࠊ࡟௦᫬ዪᑡࠕࠋࡓࡋࡽᬽ࡚ࢀࡲᅖ࡟ேᮏ᪥
࡛࡜ࡉࡿࡩࡢぶ୧ࡿࡍ┬ᖐ࡟ࡁ࠾ᖺ㸱ࠊ㸰ࠊࡣᬒ㢼ཎࡢᚰࡢ࡚ࡗ࡜࡟ዪᙼ࡞ࢇࡑࠋࡿ㏉
 ࠋࡓࡗࡔࠖ⏿ⰼࡢ⳯ࡢⰍ㯤ࠕࡸࠖ⏿ⰼࡢࡆࢇࢀⰍ᱈ࠕࡢᓮᐑࠊࡾ࠶
ࢀࡋࡶ࠿Ⰽ⅊࠸㏆࡟㯮ࡃ࡞ࡾ㝈ࡣⰍࡢᕞ‶ࠊ࠸㐪ࡣ࡜ᓮᐑ࡞࠿㇏ᙬⰍࡄὀࡾ㝆ࡀ㝧ኴ
 ࠋࡓࡋᨷ౵ࡀ㌷㐃ࢯ࡟᫬ࡢṓ㸲㸯ࠊࡀࡓࡋᏛ㐍࡟ᰯᏛዪ➼㧗᫂⚄㐃኱ࠋ࠺࠸࡜࠸࡞
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察考のていつに題主の」まさくゃきおのねつき「材教語国校学小

 ⴭ⪅ࡢ␎Ṕ࡟㸪⏕ᖺࡔࡅ࡛࡞ࡃ࠶࠼࡚ฟ⏕ᆅࢆグࡍࡢࡣⴭ⪅ࡢ㈇࠸┠ࢆ㈇࠸⥆ࡅࡼ࠺࡜
࠸࠺ពᛮࡢ⾲ࢀ࡛࠶ࢁ࠺㸬‶ᕞࡀ␗ᅜࡔ࡜ࡣᛮ࠸ࡶࡏࡎ㸪ⱔ㓞࡞ᡓத࡜ᘬࡁᥭࡆࡢ୰ࢆ⏕
ࡁṧࡾ࡞ࡀࡽ㸪ᡓதࢆᡓத࡜ឤࡌ࡞࠸࡯࡝ẕ࡟Ᏺࡽࢀ㸪ఱࡶ▱ࡽ࡞࠸ᗂ࠸ᑡዪࡔࡗࡓ㸬స
⪅ࡢࡇࡢࡼ࠺࡞⤒㦂ࡣ㸪ࡁࡘࡡ࡟Ᏺࡽࢀ㸪ࡁࡘࡡࢆṚ࡞ࡏ࡚ࡋࡲࡗࡓࡦࡼࡇ࡟㔜࡞ࡿࡼ࠺
࡟ᛮࢃࢀࡿ㸬సရࡣ㸪᭩࠿ࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓᚋࡣస⪅࠿ࡽ㞳ࢀ࡚ㄞࡲࢀࡿ࡭ࡁ࡛ࡣ࠶ࡿࡀ㸪ࡦ
ࡼࡇࡢࡓࡵ࡟Ṛࢇࡔࡁࡘࡡ࡬ࡢస⪅ࡢ③ษ࡞ᛮ࠸ࢆㄞࡳྲྀࡽࡊࡿࢆᚓ࡞࠸Ẽࡀࡍࡿࡢ࡛࠶
ࡿ㸬

ᘬ⏝࣭ཧ⪃ᩥ⊩
1㸧࠶ࡲࢇࡁࡳࡇⴭ㸸ࠗ ࡁࡘࡡࡢ࠾ࡁࡷࡃࡉࡲ 㸪࠘ࢧ࣮ࣥࣜࢻ㸦1984㸧 
2㸧ᮌୗ㡰஧㸪ᰘ⏣Ṋⴭ㸹እᒣ⁠ẚྂ┘ಟ㸸ࠗ ᪂∧ᅜㄒ 2ᖺୖ 㸪࠘ᩍ⫱ฟ∧㸦1992㸧 
3㸧ᩍ⫱ฟ∧⦅㞟ᒁ⦅㸸ࠗ᪂∧ᅜㄒ 2ᖺୖ㸸ᩍᖌ⏝ᣦᑟ᭩࠘㸪ᩍ⫱ฟ∧㸪p.210㸦1992㸧 
4㸧ࠗ ᑠᏛ⏕ࡢᅜㄒ࠘⦅㞟ጤဨ఍⦅㸸ࠗ ᑠᏛ⏕ࡢࡇࡃࡈ 2ᖺ㸸Ꮫ⩦ᣦᑟ஦౛㞟 㸪࠘୕┬ᇽ㸪p.90
㸦2011㸧 
5㸧ࠗ ᑠᏛ⏕ࡢᅜㄒ࠘⦅㞟ጤဨ఍⦅㸸ࠗ ᑠᏛ⏕ࡢࡇࡃࡈ஧ᖺ㸸Ꮫ⩦ᣦᑟ᭩ղ 㸪࠘୕┬ᇽ㸪p.35
㸦2015㸧 
6㸧ࠗ ᑠᏛ⏕ࡢᅜㄒ࠘⦅㞟ጤဨ఍⦅㸸ࠕࠕᏛ⩦ᣦᑟࡢᒎ㛤ࠖࡢⓎၥ࣭Ꮚ࡝ࡶࡢάື࣭␃ពⅬ 㸪ࠖ
ࠗᑠᏛ⏕ࡢࡇࡃࡈ ஧ᖺ Ꮫ⩦ᣦᑟ஦౛㞟 㸪࠘୕┬ᇽ㸪pp.83-84㸦2011㸧 
7㸧࠶ࡲࢇࡁࡳࡇ㸸ࠕ஧ࡘࡢ㉁ၥ࠿ࡽ㸸ᛮ࠸ฟࡍࡲࡲ࡟ࠖࠗ ᅜㄒ 2 ᖺୗ ᩍᖌ⏝ᣦᑟ᭩࠘
pp.108-109㸪ᩍ⫱ฟ∧㸪㸦1996㸧 
8㸧ᗓᕝ※୍㑻㸸ࠕࠕࡁࡘࡡࡢ࠾ࡁࡷࡃࡉࡲࠖࡢ᭤ࡀ᭰ࡗࡓ㸦࣐࣐㸧ㄞࡳ 㸪ࠖࠗ ᪂∧ᅜㄒ 2ᖺୖ
ᩍᖌ⏝ᣦᑟ᭩ 㸪࠘ᩍ⫱ฟ∧㸪pp.125-127㸦1992㸧 
9㸧ி㒔᪂⪺♫㸸ࠕᡓᚋ 70ᖺ ᫬ࢆΏࡿ⯚ ᑡዪࡀぢࡓ‶ᕞࡢⴠ㝧 ࠶ࡲࢇࡁࡳࡇࡉࢇ 㸪ࠖ 
http://www.kyoto-np.co.jp/info/special/postwar70/20150623_11.html㸦2015.12.11㸧  
 
 
 
 ▐ࡃ㛫࡟‶ᕞᅜࡣᔂቯࡋ͆ࠊ ♽ᅜ͇ࡀᾘ⁛ࡋࡓࠋ 
 㸲㸵ᖺ㸱᭶ࠊ୍ᐙࡣ኱㜰ᕷ࡟ᘬࡁᥭࡆࠊ㸰ᖺᚋࠊẕࡣ⫶ࡀࢇ࡛ஸࡃ࡞ࡗࡓࠋ㸲㸱ṓࡔ
ࡗࡓࠋ‶ᕞ࡜ᘬࡁᥭࡆ࡛ࡢᚰປࢆ୍㌟࡟ཷࡅ࡚࠸ࡓࠋ 
 ⤖፧ࡋ࡚ᮾி࡬࡜⛣ࡾࠊᅜ఍ᅗ᭩㤋࡟㏻࠸ࠊࡴࡉࡰࡿࡼ࠺࡟‶ᕞ࡟㛵ࡍࡿᮏࢆㄞࢇࡔࠋ
ࠕ▱ࡿ࡯࡝࡟ࡘࡽࡃ࡞ࡗࡓࠋ࠶ࡲࡾ࡟⮬ศࡢయ㦂࡜㐪ࡗࡓࠋᮏᙜࡢ‶ᕞࢆ▱ࡗࡓ᫬ࠊ‶
ᕞ࡟ࡘ࠸࡚᭩ࡅ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋ࠸࠼ࠊ⏕ࡁṧࡗࡓ⚾࡟᭩ࡃ㈨᱁ࡣ࡞࠸࡜ᛮࡗࡓ͐ࠖ࡜ࠊᡄ
ࡵࡿࡼ࠺࡟ㄒࡗࡓࠋ 
࡝ࡢసရ࡟ࡶࠊⴭ⪅ࡢ␎Ṕ࡟ࡣࠕ㸯㸷㸱㸯ᖺᪧ‶ᕞ࡟⏕ࡲࢀࡿࠖ࡜グࡍࠋ 
ࠕ஦ᐇ࡛ࡍ࠿ࡽࠋᾘࡋࡓ࠸ࡅ࡝ࠊᾘࡏ࡞࠸㐣ཤ࡛ࡋࡻࠋ‶ᕞ࡛⏕ࡲࢀࡓࡗ࡚ࠊㄡࡀ⮬៏
࡛ࡁࡲࡍ࠿ࠋ⚾ࡢሙྜ㸪ᡓதయ㦂࡜ࡣ࠸ࡗ࡚ࡶࠊࢯ㐃රࡀᐙ࡟ධࡗ࡚᮶࡞࠸ࡼ࠺࡟ࠊᐙ
୰ࡢ❆࡟ᯈࢆࡃࡂ࡛ᡴࡕ௜ࡅࡓࡇ࡜ࡃࡽ࠸ࠋᘬࡁᥭࡆ⯪ࡢ୰࡛ࡶ⑓࡟అࡏ࡚࠸ࡓࠋࡎࡗ
࡜ẕࡀᏲࡗ࡚ࡃࢀࡓ࠿ࡽࠊᡓதࢆᡓத࡜ឤࡌ࡞࠿ࡗࡓࠋ࡛ࡶࡡࠋྠୡ௦ࡢ⪅࡜ࡋ࡚ࠊࡎ
ࡗ࡜㈇࠸┠ࢆឤࡌ࡚ࡁࡓࠋᮏᙜ࡟⏦ࡋヂ࡞࠸ࠖ  
ಖ⫱⪅㣴ᡂᰯࡢࣆ࢔ࣀᏛ⩦ࣉࣟࢭࢫ࡟࠾ࡅࡿᨭ᥼ 
࣐࣒࣭̿ࣝ࢝ࣀ࣮ࣝࢬࡢࠕ࢔ࣥࢻࣛࢦࢪ࣮ㄽࠖࡢ᳨ウࢆ㏻ࡋ࡚̿ 
㸬ࡣࡌࡵ࡟
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